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r24 THE GAVEL
Delta Si^ma Rko ...
QUofUe^ %Viecto^
Code
Chapter Date
Name Founded
A Albion 1911
AL Allegheny 1913
AM Amherst ' 1913
AMER American 1932
AR Arizona 1922
B Bates 1915
BE Belolt 1909
BK Brooklyn 1940
BR Brown 1909
BU Boston 1936
C California 1922
OA Carleton 1911
OH Chicago , IDOO
CLR Colorado 1910
COL Colgnte 1910 '
COR Cornell 1911
CR Crelghton 1934
DP DePauw 1916
EL ' Elmira 1931
GW George Washlngtoii 1908
H Hamilton 1922
HR Harvard 1909
HW Hawaii 1947
I Idaho 1926
ILL JUInois 1906
ISC Iowa State 1909
IT Iowa State Teachers 1913
lU Iowa 1906
K Kansas 1910
KX Knox 1911
M Michigan 1906
MH Mt. Holyoke 1917
MX Minnesota 1906
MO Ml.'vsourl 1909
MQ Marquette 1930
N Nebraska 1906
XD North Dakota 1911
NO Northwestern 1906
O Ohio State 1910
OB Oberlin 1936
OK Oklahoma 1913
OR Oregon 1926
ORS Oregon State 1922
OW Ohio Wesleyan 1907
P Pennsylvania 1909
PO Pomona 1923
PR Princeton 1911
PS Pennsylvania State 1917
PT Pittsburgh 1920
R Rockford 1933
SC Southern California 1916
ST Stanford 1911
SW Swarthmore 1911
SY Syracuse 1910
T Texas 1909
VA Virginia 1908
W Washington 1922
WAY Wayne 1937
WEL Wells 1941
WES Wesleyan 1910
WHIT Whitman 1920
WICH Wichita 1941
WIS Wisconsin 1906
WJ Washington and Jefferson 1917
WL Washington and Lee 1913
WM Williams 1910
WO Wooater 1922
WR Western Reserve 1911
WVA West Virginia 1923
WYO Wyoming 1917
T Yale 1909
L At Lange
Faculty
Ht-onsor Address
James W. Erock
Hubert V. Cordler
S. L. Garrison
Goorg-e 13. Woods
W. Arthur Cable
Brooks Quiraby
Marvin G. Bauer
Guy H. Dodge
G. M. Sneatb
Jacobus ten Broek
Leland B. Schubert
William X. Birenbaum
Thorrvl B. Fest
Donald S. Williams
II. A. Wichelns
Fr. James Orford, S. J.
Heroli T. Itoss
Oeraldlne Qulnlan
Wlllard B. Marah
E. M. Rowe
Clifton Coniwell
A. E. Wh)tehoad
Richard T. Murphy
Ralph C. Micken
John W. Koltnev
A. Cralg Bnird
E. C. Buchler
William E. Donnelly
G. E. Densmore
Donald G. Morgan
William S. Howell
Bower Aly
Hugo E. Helhnan
Leroy T. Laase
John 8. Penn
Glenn E. Mills
Jiarold F. Harding
J. Jeffery Auer
William M. Sattler
Walfred A. Dablberg
E. W. Wells
W. P.oy Dlera
ScuUcy Bradley
B. D. Scott
Clayton H. Schug
Fred S. lloble
Mildred P. Berry
Alan Nichols
Albion. Mich.
Meadville, Pa.
Amherst, Mass.
Washington, D. C.
Tucson, Ariz.
Lewlston, Me.
Belolt, Wlfi.
Brooklyn, X. Y.
Providence, R. i.
Boston, Mass.
Berkeley, Calif.
Northfleld, iMlnn.
Chicago. 111.
Boulder, Colo.
Hamilton, N. Y,
Ithaca, N. Y.
Omaha, Nebr.
Grcencasile, Ind.
Elmira, N. Y.
Washington, D. c.
Clinton. N. y.
State St., Boston, Ma.ss.
Honolulu, Hawaii
Moscow, Idaho
TJrbann, 111.
Ames, Iowa
Cedar Falls, Iowa
Iowa City, Iowa
Lawrence, Kan."?.is
Qalesburg, 111.
Ann Arbor, Mich
South Hndlcy, Masi-*.
MlnncariollH. illnn.
Columbia, Mo.
Milwaukee, Wis.
Lincoln, Xebr.
Grand Porks, X. D.
Evanston, 111.
Columbus, Ohio
Oberlin, Ohio
Norman, Oklahoma
Eugene, Oregon
Corvnllis, Oregon
Delaware, Ohio
Philadelphia, Pa.
Ciaremont, Calif.
(Inactivej
State College, Pa.
Pitt.-3burgh, Pa.
Rockford, 111.
Los Angeles, Calif.
J. Gordon Emerson Stanford University, Calif.
E. L. Hunt
A^ne."* I. Allardyce
Edgar G. Shelton, Jr.
H. Hardy Perrltt
Donald C. Bryant
Rupert I-. Cortrlght
Dorothv C. Dennis
.Tohn Crawford
Lloyd R. Newcomer
Forest L. Whan
Henry Lee Ewbank
Leslie A. Foust
George R. Connelly
.r. Garber Drushal
Warren A. Guthrle
W. E. Stevens
Rollin G. Osterweis
Swarthmore, Pa.
Syracuse, N. Y.
Austin. Texas
Chavlottesvllle, Va.
St. Louis. Mo.
Detroit, Mich.
Aurora, X. T.
Middletown, Conn.
Walla Walla, Wash.
Wichita, Kan.=as
Madison, Wls
Washington. Pa.
(Inactive)
Wllliamstown, Mass.
Woc-'ter, Ohio
Cleveland. Ohio
Morgantown, W. Va.
Laramie, Wyoming
New Haven, Conn.
